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Grill ed Polcntn 
Mesquite grilled polenta with red and yellow tomm oes, basil, gorgonzola, parmesan 
cheese and arugula 7 50 
Tomato Sn lnd 
Ileirioom tomatoes and cherry tomatoes wllh parmesan reggiano cheese, marinated red 
onions. nicoise olives and tarragon vinaigrette 7 50 
G:lZII:lcho 
Chilled tomato soup wilh cucumbers, peppers. scallions and basil 625 
Slurrcd G)IIS) Pepper 
Roasted gypsy peppcr filled wilh com. lUcchlni, peppers. red onions, cheddar cheese. 
marjoram and sage Served with salsa negra. salsa fresca and creme fraiche 7 75 
Ga rdcn Sn lntl 
Baby romaine lenuce and aillguia wilh French butter pears, gala apples, fennel. pecans and 
pear vmalgrette 7 50 
Spinach Sn lnd 
Dtoomsdale spinach, escarole and frisee with fela cheese. kalamata olives. croulons. red 
onions, garlic, minI, sherry vinegar and hOI olive oil 775 
Dinnu SlI ilul 
Garden lettuces and field gr«ns with croutons and herb vinaigreue 6 00 
SOIlP 
POlato, rennel and celer)' root soup WIth creme frnlche and dill 
Cup 4 7S Bowl 5 75 
• 
ESTREES 
Ca nn ell oni 
Cannelloni filled wllh chanterelle mushrooms, leeks. ncotta, parmesan cheese. basil and 
baked with red and )'ello\\l tomatoes Served with grilled anichokes with mint and sauleed 
greens wilh pine nuts 14 25 
Sri Lalll.an Cur'1 
Sunburst squash. carrots, peppers, cauliflower. yello .... finn potatoes and broccolI ste\\cd 
wilh coconut mil\... lomatoes. ginger cilantro and Sri Lankan spices Served \\ilh cashc\\ 
basmati rice and mango chulney 1375 
\Ietliterrallean S:lmpler 
Couscous salad with cucumbers. chern tomatoes. lemon. Italian parsley and mmt. 
heirloom tomatoes wilh opal basil. Bell\\eather Farm Toscano cheese and petlle mah 
\'lniugrel!e. grilled eggplant salad \\'lIh pine nuts and C3pers. and grilled pna bread ~ 75 
Ilroe hetl es 
!'asta 
Pina 
f\ lesquite grilled brochettes of mushrooms. peppers. \~ h,te com. red onions. pOlatOe" 
zucchini, cherry lomatoes and mannaled lofu Sel'\ed \\,;Ih channoula and almond currant 
couscous 12 75 
Linguini with summer beans. roasted peppers. almonds. gremolata. olive oil and 
parmesan cheese 13 00 
Pizza Mexicana with tomatoes, peppers. red onions. chipotle chilies, cilantro. cheddar. dl) 
Jack and smoked cheese 10 50 
Anichoke and roasted gnrlic pIzza \\lIh gaeln oh\cs. sage, asiago and pannesan chee~e 
\0 7S (Also available "ithout cheese) 
•• A number or our dIshes cOIn be nudc \\lth hulc 011 :md \nthout dOl, .... 
If ~ou hOI, c questIons. plc:ISC spc3l. \\Ith \our sm-cr ror mctt dct:uls or the menu •• 
We \IIp~m l()Cal organic Kro"cfI (lnd 'carun: Ihe protiZlCl ofGrn'n Gulch 
Zt'n ernler {form In .\fonn and .\ilor ROllle Forms m Bolmas 
Srgllrd COrrrJ r.J flt!d. c(Gac.1l IT <To lat> for .ar ~d \'1"111" UOY:,. fo,.d .. ,oru 
















Moth .. " 
T ... 
POI arret! 
• Enghsh Bre4lJ":l5t 
- Earl Gf'C) 
- Earl Grey (decaf) 
- D3l]cchng 
• Apnea! 
- 81::Ick (urnnt 
- Cmnamon Or3/\ge Spla: 
- Jummc 
- Chamomile (herbnll 
- Peppcnmnl (hcrblll) 
- HibiSCUS (herb3!) 










Fresh Mint Teas from Green Gulch Fann 
,,," 
(ad .. your SCC\'er for todD~"S 
CHAI TEAS 
Chal \\lth Stcnmcd MIlk O 
Chil.I wuh Steamed Ch MIlko 




Iced Mll/lgo lndlC<l TCil 
Iced Fresh Mtnt Tca 



















Hot Chocolate· 2 75 
Mintnl W.ler & Soft Drinks 
Spl1l'lJmg Mmcrll.l Water glnss 1.75 
bottle: 4 00 
Spnng WOlCf glEw 150 
bottle 350 
PepsI 2.00 
5101.1.\ Cl~ Root Beer 225 
SUJu." City Cream SodD 225 
Gmga Ale 2 ()() 
Juices 
Anderson Vlllicy Orgaruc Apple JUice 
Cold Apple JWtc '1 75 
SIC31TlCd \\,th cmnnrnon 275 
Fresh LemonDde 275 
Rnspben) Lemonade 3 00 
Crape Juice 
NnvllITO Vmeyards 
GcwunUUlTlmcr or Pmot NOlr 
Gr.:JPC ]UII:C Spnlttr 
Beers 
Sn:rTll Nc\'adn Palc Alc 
Anchor Sicam 
Hcmcl.cn 
Red Hook ESB 
Samucl Snuths Todd) Poner 
51 SIXIUS Abbey Ale 
TllIqUlllr Alc 
SL Hermes, Belgium 8 40z 
PlIlI.Il, Belgium 





















11'111 It Wt p~/tr pm71'tl"1II cMIa or locol ptnol,ol clatck. ,,·t also acctpl [ " JO. 
,\IMllrCarc/, and Duco\'tr M,lIImum chorglJ . lunch Jt,.",et SJ.OO, d",nl'r Jt''l.1Ct S8,00 
Carkogt It I' is S 10 00 ptr 7JOmi holllt: Cokzogr It!' IS S2.JO ptr ptnon 
RUCf""ations con be made by cal/mg (4/ J) 771 ·6222 Monday through Sallm/ay gam - 9, 30p'" 
ant/ on Sunday/rom 9 am - J pm 
Special £1"tmts (Weddmgs. Recepllons. etc.) can be schedrt/ed on Sundays 
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